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Edwards Magna-Ease valveと２６mm径の Gelweave
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Traumatic aortic regurgitation caused by a detached
commissure with focal aortic dissection
Takashi MATSUEDA１）, Tatsuo MOTOKI１）, Atsushi KURUSHIMA１）, Takashi OTANI１）,
Yoshiaki FUKUMURA１）, Michiko YAMASHITA２）, Yoshiyuki FUJII２）
１）Division of Cardiovascular Surgery, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Pathology, Tokushima Red Cross Hospital
We experienced a case of aortic regurgitation（AR）with focal aortic dissection caused by nonpenetrating
chest trauma. A ７６-year-old man developed dyspnea because of AR after a traumatic accident. Intraoperative
findings revealed a large detachment of the commissure between the right coronary and noncoronary cusp
from the aortic wall with aortic dissection. Reports of traumatic AR caused by a detached commissure are
rare. Aortic root replacement was performed, and the patient recovered and was discharged uneventfully.
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